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匡ヨI琴畏エF宋口:zイヒキ寸
突き震安4ここ7ち島ブコを子
ベトナム戦争から十五年余りの年月がたちました。
全世界が共存・共栄と自然保護のため、より深く理解
し合い、協力し合うことが必然となっています。
「ミシン運動Jをとおして日本とベトナムとの民間
交流が始まりました。八百台あまりのミシンは、戦争
で夫を亡くした女性や孤児たちの施設に渡り、教育手
段、生活手段として大活躍しています。この交流のき
ずなを更に深めて意義あるものにするため、このたび、
ブンタオの海岸沿いに「国際平和文化村j を建設する
という構想が生まれました。
「国際平和文化村Jは、その趣旨に質問した民間会
員の基金によって運営され、同じ時代を生きる人間の
交流、真の相互理解を深めることを目的に、まったく
民間レベルで活動するものです。百ヘクタールの予定
地を少しずつ長期計画で建設していきます。世界の人
身が集い、平和について学ぶ、セミナーハウスや劇場
を作りたいと夢は壮大です。
くベトナム友好市民の会〉では、今後この国際平和
文化村建設に取り組み、基金を受け付けておりますの
で、郵便振り込みで
名古屋 5-~4819 ベトナム友好市民の会宛
にお送りくだされば幸いです。またこの運動を一人
でも多くの方々に知っていただくために、シールを販
売します。ご協力下さる方は下記ご連絡下さい。
豊田市野見山町1-66-2 中綬洋子
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"1. 57ショック"と言われた1989年の日本の出生準1. 57 
は、 90年にはさらにO. 04ポイント落ち込んで、1. 53になっ
た。高齢化時代を憂慮する政府、入手不足に悩む産業界は、格別ショ
ックを受けている。 主
厚生省が発表したこの出生率は、正確には「合計特殊出生率J0 1 
人の女性が生涯に何人の子どもを産むかを示す。 2. 1なら現在の人
口を維持できるが、 2を割れば、人口は減少の一途。1. 53が持続
するようだと、 90年に 12. 1 %だった高齢化率 (65歳以上の総
人口比)は、 98年には 15歳未満の年少人口群率よりも多くなり、
2 0 2 5年には25.4%、4人に1人が高齢者になる。税金だけで
なく年金や健康保険などの社会保障を支えていた層が減少し、社会の
活力が減退H ・H ・0 政府が心配するはずだ。
難航していた育児休業法が、 “男女のいずれでも取得できる"とい
う、日本としては珍しい大英断で成立したとき、 “1. 57効果"と
ささやかれた。もっともこの育休法、最も保護が必要な中小企業に働
く女性に波及するのは3年後だし、実施しなくても、雇用者に対する
罰別義務はない。労働側が強〈主張していた育児休業中の所得保障も
織り込まれなかった。
1 978年、1. 60に落ち込んだスウェーデンが、 77年に導入
された育休法の効果で、 86年には1. 79、89年には、 2. 02 
に上昇したことはよく例示される。ただしスウェーデンの場合、父、
母どちらでも、子どもが8歳になるまで父母通算450日間休業でき、 5
そのうち360日までは給料の90%が支給されるという。日本とは
比較にならない好条件である。育休法だけではない。男女平等がほと
んど完全に実現しているスウェーデンでは、病人でないかぎり女も働
くのが原則。それがまた平等を底支えする力になっているし、納税人
口の基盤にもなっている。
健康保険料や厚生年金を負担しなくても、勤労者の、年収百万円以
下の妻は自動的に年金や健保が保障される日本の女女格差や、商工業
者との国民年金格差が解消されることも必要だろう。それにもまして、
“結婚しない女" “子どもを産みたくない女"が急増している原因は
何なのかを、政府はヨーク考えてほしい。 (R)
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講座 I暮らし方ってシソーなのよねj
第一回 Iひとつき10万円で愉しく暮らす方法j
9月29日〈日)2時-4時半講師味沢道明(料理研究家・関西育時速メンパー)
第2回「実感から実証へj
1月16日(土)2時-4時半講師大熊一夫(フリージャーナリスト)
第3回 f人生ってごちゃごちゃしていた方が面白いJ
12月8日(日)2時-4時半講師岡崎まさ子(体育教師)
会場秦野市立大綬公民館(和室)tt04回 77-7421・秦野市南矢名221
入場無料・保育有り(申込み制)
共催:秦野市立大根公民館・ f市民の学校j実行委員会
都立労働研究所・東京都婦人情報センタ一公開講座
「女性の就労と介護問題j講師下山昭夫(淑徳大学助教授)山崎摩耶(帝京平成短期大学助教授)
10月5日(土)2時-5時会場婦人情報センター教室費用無料定員90名
申込み都立労働研究所 tt03-3235-1103 東京都婦人情報センタ- tt03-3おか1140
ぐる一ぷ赤かぶ委嘱学級
第2回 fコスタリカと日本のマスメディアj
10月17日(木) 6時半~ お話 ラファエロ・モナ(上智大学大学院)
会場豊島区勤労青少年センタ一入場無料連絡赤かぶ匡tt03-3940一回59
平成3年度 かながわ女性アカデミー講座「量生った女たちJ-戦後かながわ女性史~
l、10Jl25日(金)/廃壇から立ち上がる女たち ~占領政策と女性の政治参加~
講師江刺昭子(女性史研究家)
2、lJl1日(金)/進駐軍と女性問題 ~基地周辺をめぐって~
講師福島鏡郎(戦後出版史研究家)
3、1J18日(金)/男女共学事始め
講師関千枝子(ジャーナリスト)
4、1月15日(金)/民主主義がやって来た ~婦人会の新たな出発~
講師加納実紀代(女性史研究家)
5、1月22日(金)/女は家庭にかえれ?女たちは働き続ける~
講師関千枝子(ジャーナリスト)
6、1月29日(金)/焼け跡・闇市の暮らし ~都市と農村~
講師江刺昭子(女性史研究家)
7、12月6日(金)/その時、わたしは… ~体験者の語る昭和20年代~
コーディネーター 金森トシエ(県立かながわ女性センタ一顧問)
l 時半-3時半会場神奈川県立かながわ女性センター・第一研修室定員100名
申込み・主催神奈川県立かながわ女性センター・生涯学習部tt0466-27-2111(内線)561-562 
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